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эти маркеры индуцировались в равной степени как у растений, содержащих 
ген Cf-5, так и у лишенных этого гена растений. Несколько менее 
интенсивная (3-5-кратная), но также одинаковая для растений обеих линий, 
индукция наблюдалась для генов PR-1b и PR-10. Принципиально отличный 
характер экспрессии наблюдался для генов PR-2 и PR-5: при сильной (8-10-
кратной) индукции при совместимом взаимодействии экспрессия в ходе 
несовместимого взаимодействия не возрастала (даже незначительно 
снижалась). Этот ген кодирует фермент, способный разрушать клеточную 
стенку гриба (β-1,3-глюканазу), и его индукция при атаке грибного патогена 
является вполне естественной. Наконец, для двух генов оказалось, что более 
выраженное изменение уровней экспрессии происходит при несовместимом 
взаимодействии: была зафиксирована шестикратная репрессия гена PR-8 и 
усиление экспрессии PR-11 в 2,5 раза. 
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В данной работе были описаны структура и функции основных групп 
микроРНК, связанных с развитием острых лейкозов у детей. 
МикроРНК – малые некодирующие РНК, длина молекулы которых 
составляет 21-25 нуклеотидов (Buckingham, 2007). Они являются 
регуляторами экспрессии генов (Lawrie, 2007). 
Острые лейкозы возникают при нарушении кроветворения. При остром 
лимфобластном лейкозе (ОЛЛ) наблюдаются нарушения лимфоидного ростка 
кроветворения, а при остром миелобластном (ОМЛ) – миелоидного. 
Вторичные аномалии клеточной дифференцировки, пролиферации или и того, 
и другого приводят к увеличению продукции и накоплению бластов в 
костном мозге, инфильтрации ими лимфатических узлов и паренхиматозных 
органов (Коколина, 2004). 
Было доказано, что некоторые микроРНК могут функционировать как 
онкогенные факторы и как супрессоры новообразований (Lawrie, 2007). 
Показатели уровня экспрессии этих микроРНК могут иметь прогностическое 
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Таблица. МикроРНК, уровни экспрессии которых имеют 
прогностическую значимость при острых лейкозах у детей. 








































*- мнение относительно этих микроРНК неоднозначно, опубликованы как 
данные о благоприятном прогнозе при их гиперэкспрессии, так и 
альтернативные данные о неблагоприятном прогнозе. 
В ходе работы был произведен обзор литературы по данной теме. Были 
описаны изменения профиля микроРНК при остром лимфобластном и остром 
миелобластном лейкозах у детей, а также при острых лейкозах у детей 
первого года жизни. 
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Представителей рода Trichoderma можно встретить практически во всех 
почвах. Они имеют большое хозяйственное значение, так как широко 
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